








































































































 制作物・テーマ 動物からくり（表１－１） 動物からくり（表１－２） 虫キャッチ（表１－３） 

































Ａ 楽しかった　Ｂ どちらでもない　Ｃ 楽しくなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 




０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
446
今回の工作は楽しかったですか？ 
Ａ 楽しかった　Ｂ どちらでもない　Ｃ 楽しくなかった 
今回の工作は楽しかったですか？ 
Ａ 楽しかった　Ｂ どちらでもない　Ｃ 楽しくなかった 
自分で工夫はできましたか？ 
Ａ できた　Ｂ どちらでもない　Ｃ できなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
12
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
9０％ 100％ 





Ａ 役に立った　Ｂ どちらでもない　Ｃ 役に立たなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
7 3
2 3 12 3
1 5 1
「作り方」（マニュアル）は役に立ちましたか？ 
Ａ 役に立った　Ｂ どちらでもない　Ｃ 役に立たなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
1 3
「作り方」（マニュアル）は役に立ちましたか？ 
Ａ 役に立った　Ｂ どちらでもない　Ｃ 役に立たなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
44 2
あなたは、工作は好きですか？ 
Ａ 好き　Ｂ どちらでもない　Ｃ 嫌い 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
11
あなたは、工作は好きですか？ 
Ａ 好き　Ｂ どちらでもない　Ｃ 嫌い 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
53 2
あなたは、工作は好きですか？ 
Ａ 好き　Ｂ どちらでもない　Ｃ 嫌い 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
7
今までに工作教室に参加したことはありますか？ 
Ａ ある　Ｂ ない 
Ａ 






Ａ ある　Ｂ ない 
Ａ 




Ａ ある　Ｂ ない 
Ａ 




Ａ やりたい　Ｂ どちらでもない　Ｃ やりたくない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
10
またヒノキの工作をしてみたいですか？ 
Ａ やりたい　Ｂ どちらでもない　Ｃ やりたくない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
56
またヒノキの工作をしてみたいですか？ 
Ａ やりたい　Ｂ どちらでもない　Ｃ やりたくない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
7
自分で工夫はできましたか？ 
Ａ できた　Ｂ どちらでもない　Ｃ できなかった 
自分で工夫はできましたか？ 
Ａ できた　Ｂ どちらでもない　Ｃ できなかった 
今回、道具を上手に使うことができましたか？ 
うまく使えた道具に○をつけてください。 
Ａ のこぎり　Ｂ クリックドリル　Ｃ ドライバー　Ｄ サンドペ
ーパー　Ｅ 玄翁　Ｆ 木工ボンド　G はさみ　H 万力　 






















Ａ のこぎり　Ｂ クリックドリル　Ｃ ドライバー　Ｄ サンドペ
ーパー　Ｅ 玄翁　Ｆ 木工ボンド　Ｇ クラフトばさみ　 
























Ａ のこぎり　Ｂ クリックドリル　Ｃ ドライバー　Ｄ サンドペ
ーパー　Ｅ 玄翁　Ｆ 木工ボンド　Ｇ クラフトばさみ　 
























Ａ のこぎり　Ｂ クリックドリル　Ｃ ドライバー　Ｄ 万力 
Ｅ 木工ボンド　Ｆ クラフトばさみ　Ｇ サンドペーパ  ー























Ａ のこぎり　Ｂ クリックドリル　Ｃ ドライバー　Ｄ サンドペ
ーパー　Ｅ 玄翁　Ｆ 木工ボンド　G はさみ　H万力　 























Ａ のこぎり　Ｂ クリックドリル　Ｃ ドライバー　Ｄ 万力 
Ｅ 木工ボンド　Ｆ クラフトばさみ　Ｇ サンドペーパ  ー

























 虫キャッチ（表２－１） ビュンビュン走る昆虫（表２－２） 動く昆虫をつくってみよう ！ （表２－３） 
平成17年８月11日（３～４時間） 平成17年10月２日（1.5～２時間） 平成17年10月23日（２時間） 
山梨大幼児野外教育研究会　キャンプクラフト（幼児） 













Ａ 楽しかった　Ｂ どちらでもない　Ｃ 楽しくなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 









０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
1810
今回の工作は楽しかったですか？ 
Ａ 楽しかった　Ｂ どちらでもない　Ｃ 楽しくなかった 
今回の工作は楽しかったですか？ 
Ａ 楽しかった　Ｂ どちらでもない　Ｃ 楽しくなかった 
自分で工夫はできましたか？ 
Ａ できた　Ｂ どちらでもない　Ｃ できなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
26 2
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
14 210
「作り方」（マニュアル）は役に立ちましたか？ 
Ａ 役に立った　Ｂ どちらでもない　Ｃ 役に立たなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
19 5
「作り方」（マニュアル）は役に立ちましたか？ 
Ａ 役に立った　Ｂ どちらでもない　Ｃ 役に立たなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
2 3
「作り方」（マニュアル）は役に立ちましたか？ 
Ａ 役に立った　Ｂ どちらでもない　Ｃ 役に立たなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
8 4
あなたは、工作は好きですか？ 
Ａ 好き　Ｂ どちらでもない　Ｃ 嫌い 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
36 1
あなたは、工作は好きですか？ 
Ａ 好き　Ｂ どちらでもない　Ｃ 嫌い 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
20 1
あなたは、工作は好きですか？ 
Ａ 好き　Ｂ どちらでもない　Ｃ 嫌い 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
9
今までに工作教室に参加したことはありますか？ 
Ａ ある　Ｂ ない 
Ａ 




Ａ ある　Ｂ ない 
Ａ 




Ａ ある　Ｂ ない 
Ａ 




Ａ やりたい　Ｂ どちらでもない　Ｃ やりたくない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
36
またヒノキの工作をしてみたいですか？ 
Ａ やりたい　Ｂ どちらでもない　Ｃ やりたくない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
19 1
またヒノキの工作をしてみたいですか？ 
Ａ やりたい　Ｂ どちらでもない　Ｃ やりたくない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
9
自分で工夫はできましたか？ 
Ａ できた　Ｂ どちらでもない　Ｃ できなかった 
自分で工夫はできましたか？ 
Ａ できた　Ｂ どちらでもない　Ｃ できなかった 
今回、道具を上手に使うことができましたか？ 
うまく使えた道具に○をつけてください。 
Ａ のこぎり　Ｂ クリックドリル　Ｃ ドライバー　Ｄ 万力 
Ｅ 木工ボンド　Ｆ クラフトばさみ　Ｇ サンドペーパ  ー






















Ａ のこぎり　Ｂ クリックドリル　Ｃ ドライバー　Ｄ 万力 
Ｅ 木工ボンド　Ｆ クラフトばさみ　Ｇ サンドペーパ  ー






















Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 
















Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 













Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 

















Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 


































 飛ぶ ！ 昆虫ヒラヒラ（各１時間）（表３－１） 歩く ！ 昆虫トコトコ（各１時間）（表３－２） 走る ！ 昆虫ビュンビュン（各１時間）（表３－３） 
平成17年８月23・25・27・28・29・31日、９月２・３・４日（全９回） 平成17年８月22・24（２回）・26・27・28・30日、９月１・３・４日（全10回） 平成17年８月23・26・28・30日、９月１・３・４日（全７回） 











Ａ 楽しかった　Ｂ どちらでもない　Ｃ 楽しくなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 







０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
95
今回の工作は楽しかったですか？ 
Ａ 楽しかった　Ｂ どちらでもない　Ｃ 楽しくなかった 
今回の工作は楽しかったですか？ 
Ａ 楽しかった　Ｂ どちらでもない　Ｃ 楽しくなかった 
自分で工夫はできましたか？ 
Ａ できた　Ｂ どちらでもない　Ｃ できなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
92 13
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
66 14
「作り方」（マニュアル）は役に立ちましたか？ 
Ａ 役に立った　Ｂ どちらでもない　Ｃ 役に立たなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
67 16









Ａ 役に立った　Ｂ どちらでもない　Ｃ 役に立たなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
82 13
「作り方」（マニュアル）は役に立ちましたか？ 
Ａ 役に立った　Ｂ どちらでもない　Ｃ 役に立たなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
7
あなたは、工作は好きですか？ 
Ａ 好き　Ｂ どちらでもない　Ｃ 嫌い 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
114
あなたは、工作は好きですか？ 
Ａ 好き　Ｂ どちらでもない　Ｃ 嫌い 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
95
あなたは、工作は好きですか？ 
Ａ 好き　Ｂ どちらでもない　Ｃ 嫌い 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
129
今までに工作教室に参加したことはありますか？ 
Ａ ある　Ｂ ない 
Ａ 





Ａ ある　Ｂ ない 
Ａ 




Ａ ある　Ｂ ない 
Ａ 




Ａ やりたい　Ｂ どちらでもない　Ｃ やりたくない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 








Ａ やりたい　Ｂ どちらでもない　Ｃ やりたくない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
97
またヒノキの工作をしてみたいですか？ 
Ａ やりたい　Ｂ どちらでもない　Ｃ やりたくない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
自分で工夫はできましたか？ 
Ａ できた　Ｂ どちらでもない　Ｃ できなかった 
自分で工夫はできましたか？ 
Ａ できた　Ｂ どちらでもない　Ｃ できなかった 
今回、道具を上手に使うことができましたか？ 
うまく使えた道具に○をつけてください。 
Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 
















Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 
















Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 












Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 













Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 













Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 











































跳ねる ！ 昆虫ジャンプ（各１時間）（表４－１） 動く虫を作ろう ！ その１「トコトコ歩く昆虫」（１時間50分）（表４－２） 動く虫を作ろう ！ その２「ビュンビュン走る昆虫」（１時間50分）（表４－３） 
平成17年８月22・25・27・29・31日、９月２日（全６回） 平成17年９月23日 平成17年９月23日 
EXPO 2005 愛知万博内 わんパク宝島（屋内） 第９回創作おもちゃフェスティバル 
財団法人キ プー協会　清泉寮ハンター ホール（屋内） 
第９回創作おもちゃフェスティバル 









Ａ 楽しかった　Ｂ どちらでもない　Ｃ 楽しくなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 





０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
12
今回の工作は楽しかったですか？ 
Ａ 楽しかった　Ｂ どちらでもない　Ｃ 楽しくなかった 
今回の工作は楽しかったですか？ 
Ａ 楽しかった　Ｂ どちらでもない　Ｃ 楽しくなかった 
自分で工夫はできましたか？ 
Ａ できた　Ｂ どちらでもない　Ｃ できなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
59
16 2
26 9 2 1
6
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
12
「作り方」（マニュアル）は役に立ちましたか？ 
Ａ 役に立った　Ｂ どちらでもない　Ｃ 役に立たなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
40 8
「作り方」（マニュアル）は役に立ちましたか？ 
Ａ 役に立った　Ｂ どちらでもない　Ｃ 役に立たなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
「作り方」（マニュアル）は役に立ちましたか？ 
Ａ 役に立った　Ｂ どちらでもない　Ｃ 役に立たなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
あなたは、工作は好きですか？ 
Ａ 好き　Ｂ どちらでもない　Ｃ 嫌い 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 100％ 










Ａ 好き　Ｂ どちらでもない　Ｃ 嫌い 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
1
あなたは、工作は好きですか？ 
Ａ 好き　Ｂ どちらでもない　Ｃ 嫌い 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
2
今までに工作教室に参加したことはありますか？ 
Ａ ある　Ｂ ない 
Ａ 




Ａ ある　Ｂ ない 
Ａ 




Ａ ある　Ｂ ない 
Ａ 




Ａ やりたい　Ｂ どちらでもない　Ｃ やりたくない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
77
またヒノキの工作をしてみたいですか？ 
Ａ やりたい　Ｂ どちらでもない　Ｃ やりたくない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
1
またヒノキの工作をしてみたいですか？ 
Ａ やりたい　Ｂ どちらでもない　Ｃ やりたくない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
2
自分で工夫はできましたか？ 
Ａ できた　Ｂ どちらでもない　Ｃ できなかった 
自分で工夫はできましたか？ 
Ａ できた　Ｂ どちらでもない　Ｃ できなかった 
今回、道具を上手に使うことができましたか？ 
うまく使えた道具に○をつけてください。 
Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 














Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 














Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 














Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 













Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 















Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 
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